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  5. Естественные науки 
1.  54 
С 72 
   Спирт этиловый. Правила нормирования расхода на лабораторные и 
технические нужды = Спірт этылавы. Правілы нарміравання расходу на 
лабараторныя і тэхнічныя патрэбы : ТКП 111-2007 (09140). - Введ. 2008-04-01. - 
Изд. офиц. - Минск : Белбиофарм, [2007]. - III, 61 с. - Библиогр.: с. 61. 
В техническом кодексе установившейся практики установлены правила 
нормирования расхода спирта этилового, включены требования к порядку 
разработки, оформления, согласования и утверждения норм расхода и 
потребности спирта на лабораторные и технические нужды в производстве. 
сио - 1   
2.  57 
E 58 
   Environmental Performance Reviews. Belarus : third review / United Nations 
Economic Commission for Europe. - New York ; Geneva : United Nations, 2016. - 
379 p. : ill. - (Environmental Performance Reviews Series ; no. 44).  
В издании содержится обзор результатов анализа экологической ситуации в 
Республике Беларусь. 
чзил - 2   
  61. Медицинские науки 
3.  61 
П 78 
   Проблемы и перспективы развития современной медицины 
[Электронный ресурс] : сб. науч. ст. VIII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. 
участием студентов и молодых ученых (г. Гомель, 28 апр. 2016 г.) / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; 
редкол.: А. Н. Лызиков [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (12,1 Mb). - Гомель : 
ГомГМУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM-
совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 8-х и 
выше. - Загл. с этикетки диска. 
Сборник содержит результаты анализа проблем и перспектив развития 
медицины в мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, 
хирургические болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и 
ортопедия, оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, 
нейрохирургия, медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, 
акушерство и гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, 
интенсивная терапия и др. Представлены рецензированные статьи, 
посвященные последним достижениям медицинской науки. 
сио - 1   
4.  61 
С 89 
   Судебная медицина : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине для 
специальности 1-79 01 07 "Стоматология" / М-во образования Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
Л. Н. Гришенкова, В. А. Чучко]. - Минск : [б. и.], 2016. - 17 с. - Библиогр.: с. 14-
15. 
окк - 1  чз - 1   
5.  61 
М 54 
Метр, В. Н. 
   Правила судебно-медицинской экспертизы трупа и оформления заключения 
эксперта : учеб.-метод. пособие для студентов 4 и 5 курсов всех фак. мед. вузов, 
врачей-стажеров, мед. судеб. экспертов / В. Н. Метр ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. пед. анатомии. - 
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Гомель : ГомГМУ, 2016. - 20 с. - Библиогр.: с. 20. 
В пособии изложены основные принципы и требования, предъявляемые к 
методике судебно-медицинского исследования тел умерших от различных 
причин смерти, а также правила написания заключения эксперта, судебно-
медицинского диагноза и выводов. 
хр - 1   
  614. Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от 
несчастных случаев и их предупреждение 
6.  614 
С 56 
   Современные подходы к продвижению здоровья : материалы VI 
Междунар. науч.-практ. конф. (Гомель, 13 окт. 2016 г.). Вып. 6 / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [ред. 
совет: А. Н. Лызиков, Т. М. Шаршакова, Е. В. Воропаев]. - Гомель : ГомГМУ, 
2016. - 113 с. : ил. - Библиогр. в конце докл.  
Материалы включают результаты анализа проблем и перспектив европейской 
интеграции в области общественного здравоохранения, инновационные 
информационно-коммуникативные технологии в продвижении здоровья, 
персонализированные подходы к профилактике социально-значимых 
неинфекционных заболеваний, а также актуальные направления организации 
интегрированного предоставления услуг здравоохранения. 
чзнс - 1   
7.  614 
С 56 
   Современные подходы к продвижению здоровья [Электронный ресурс] : 
материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. (Гомель, 13 окт. 2016 г.) / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [ред. 
совет: А. Н. Лызиков, Т. М. Шаршакова, Е. В. Воропаев]. - Вып. 6 ; Электрон. 
текстовые дан. (объем 6,2 Mb). - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). - Библиогр. в конце ст. - Систем. требования: IBM-совместимый 
компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 8-х и выше. - Загл. с 
этикетки диска. 
Материалы включают результаты анализа проблем и перспектив европейской 
интеграции в области общественного здравоохранения, инновационные 
информационно-коммуникативные технологии в продвижении здоровья, 
персонализированные подходы к профилактике социально-значимых 
неинфекционных заболеваний, а также актуальные направления организации 
интегрированного предоставления услуг здравоохранения. 
сио - 1   
8.  614 
Р 31 
Ребко, А. А. 
   Медицина экстремальных ситуаций : учеб.-метод. пособие для студентов 4 
курса всех фак. мед. вузов : в 2 ч. Ч. 2 : Военная токсикология и токсикология 
экстремальных ситуаций. Медицинская защита в чрезвычайных ситуациях / А. 
А. Ребко, М. Н. Камбалов, О. В. Дохов ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. воен. и экстрем. медицины. - 
Гомель : ГомГМУ, 2016. - 118 с. : ил.  
Во второй части пособия обобщен и представлен материал по 
токсикологической характеристике, патогенезу действия, клинической картине, 
диагностике и лечению отравлений некоторыми боевыми отравляющими 
веществами, а также сильнодействующими ядовитыми веществами, широко 
распространенными в различных отраслях народного хозяйства. Освещены 
вопросы защиты человека от действия на организм отравляющих веществ и 
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ионизирующего излучения. 
хр - 1   
 
 
615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 
9.  615 
Г 72 
   Государственная фармакопея Республики Беларусь : (ГФ РБ II) : разраб. 
на основе Европейской Фармакопеи : в 2 т. : введ. в действие с 1 июля 2016 г. 
приказом М-ва здравоохранения Республики Беларусь от 31.03.2016 г. № 270. 
Т. 2 : Контроль качества субстанций для фармацевтического использования и 
лекарственного растительного сырья / Н. В. Александрова [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, РУП "Центр экспертиз и испытаний в 
здравоохранении" ; [под. общ. ред. С. И. Марченко]. - Молодечно : Победа, 
2016. - 1367 с.  
Второй том содержит обязательные стандарты и положения, 
регламентирующие качество субстанций для фармацевтического использования 
и лекарственного растительного сырья. Приведены общие фармакопейные 
статьи и тексты, а также новая редакция некоторых статей первого тома ГФ РБ 
II. 
афф - 35  чз - 5   
10.  615 
К 49 
   Клиническая фармакология : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине 
для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" / М-во образования Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост. 
А. В. Хапалюк]. - Минск : [б. и.], 2016. - 12 с. - Библиогр.: с. 11. 
окк - 1  чз - 1   
11.  615 
М 42 
   Медицинские продукты на основе клеток человека = Медыцынскія 
прадукты на падставе клетак чалавека : ТКП 556-2014 (02041). - Введ. 2015-04-
01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент фармацевтической промышленности 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, [2014]. - 21 с. - 
Библиогр.: с. 19-20.  
Технический кодекс установившейся практики устанавливает требования к 
анализу рисков, контролю качества, доклиническим и клиническим 
исследованиям эффективности и безопасности медицинских продуктов на 
основе клеток человека, включая комбинированные. 
сио - 1   
12.  615 
Н 17 
   Надлежащая производственная практика = Належная вытворчая практыка 
: ТКП 030-2013 (02040). - Введ. 2013-04-01. - Изд. офиц. - Минск : 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, [2013]. - IV, 144 с. : табл. 
- Библиогр.: с. 144.  
В техническом кодексе установившейся практики установлены принципы и 
правила надлежащей производственной практики лекарственных средств, 
включая фармацевтические субстанции, используемые в составе лекарственных 
средств. 
сио - 2   
13.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Асептические процессы = 
Вытворчасць лекавых сродкаў. Асептычныя працэсы : ТКП 448-2012 (02041). - 
Введ. 2013-03-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент фармацевтической 
промышленности Министерства здравоохранения Республики Беларусь, [2012]. 
- 50 с. - Библиогр.: с. 49-50. 
В техническом кодексе установившейся практики установлены основные 
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требования к процессам производства стерильных лекарственных средств в 
асептических условиях. В дополнение к правилам GMR для стерильных 
лекарственных средств в кодексе рассматриваются технологические и 
вспомогательные процессы, выполняемые в асептических условиях, такие как 
очистка и стерилизация на месте (CIP и SIP), асептический розлив, 
лиофилизация, изолирующая технология, технология формования-фасования-
герметизации (BFS). 
сио - 1   
14.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Аттестация систем 
водоподготовки = Вытворчасць лекавых сродкаў. Атэстацыя сістэм 
падрыхтоўкі вады : ТКП 436-2012 (02041). - Введ. 2013-03-01. - Изд. офиц. - 
Минск : Департамент фармацевтической промышленности Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, [2012]. - IV, 12 с. : табл. - Библиогр.: с. 
12.  
Технический кодекс установившейся практики устанавливает общие 
требования к аттестации систем водоподготовки в фармацевтическом 
производстве в соответствии с правилами надлежащей производственной 
практики (GMP). 
сио - 1   
15.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Аттестация чистых помещений = 
Вытворчасць лекавых сродкаў. Атэстацыя чыстых памяшканняў : ТКП 435-
2012 (02041). - Введ. 2013-03-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент 
фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, [2012]. - IV, 20 с. : ил. - Библиогр.: с. 20. . 
В техническом кодексе установившейся практики обобщен современный 
отечественный и зарубежный опыт аттестации чистых помещений и систем 
воздухоподготовки в целях обеспечения качества лекарственных средств. 
сио - 1   
16.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Аудиты = Вытворчасць лекавых 
сродкаў. Аўдыты : ТКП 439-2012 (02041). - Введ. 2013-03-01. - Изд. офиц. - 
Минск : Департамент фармацевтической промышленности Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, [2012]. - III, 11 c., включая обл. - 
Библиогр.: с. 11.  
Технический кодекс установившейся практики устанавливает требования к 
порядку проведения аудитов систем обеспечения качества в производстве 
лекарственных средств согласно требованиям ТКП 030 и распространяется на 
внутренние аудиты (самоинспекции), аудиты организаций, выполняющих 
производство и/или испытания по контракту, и аудиты поставщиков исходных 
и упаковочных материалов. 
сио - 2   
17.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Валидация процессов очистки = 
Вытворчасць лекавых сродкаў. Валідацыя працэсаў ачысткі : ТКП 437-2012 
(02041). - Введ. 2013-03-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент 
фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, [2012]. - IV, 17 с. : ил. - Библиогр.: с. 17.  
Технический кодекс установившейся практики устанавливает общие 
требования к валидации процедур очистки технологического оборудования в 
фармацевтическом производстве в соответствии с требованиями надлежащей 
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производственной практики (GMP). 
сио - 1   
18.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Валидация процессов 
производства нестерильных лекарственных средств = Вытворчасць лекавых 
сродкаў. Валідацыя працэсаў вытворчасці нестэрыльных лекавых сродкаў : 
ТКП 434-2012 (02041). - Введ. 2013-03-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент 
фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, [2012]. - IV, 27 с. : табл. - Библиогр.: с. 27.  
В техническом кодексе установившейся практики установлены общие 
требования к валидации процессов в фармацевтическом производстве в 
соответствии с правилами надлежащей производственной практики (GMP). 
сио - 1   
19.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Валидация процессов 
производства стерильных лекарственных средств = Вытворчасць лекавых 
сродкаў. Валідацыя працэсаў вытворчасці стэрыльных лекавых сродкаў : ТКП 
433-2012 (02041). - Введ. 2013-03-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент 
фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, [2012]. - IV, 41 с. : ил. - Библиогр.: с. 40-41.  
В техническом кодексе установившейся практики рассматриваются процессы, 
являющиеся специфическими для производства стерильной продукции - 
стерилизация влажным и сухим паром, стерилизующая фильтрация, 
технологические операции, выполняемые в асептических условиях. 
сио - 1   
20.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Вирусная безопасность 
лекарственных средств, полученных биотехнологическим способом с 
использованием клеток человеческого и животного происхождения = 
Вытворчасць лекавых сродкаў. Вірусная бяспека лекавых сродкаў, атрыманых 
біятэхналагічным спосабам з выкарыстаннем клетак чалавечага і жывёльнага 
паходжання : ТКП 515-2013 (02041). - Введ. 2014-04-01. - Изд. офиц. - Минск : 
Департамент фармацевтической промышленности Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, [2013]. - IV, 29 с. : табл. - Библиогр.: с. 
28.  
Технический кодекс установившейся практики регламентирует тестирование и 
оценку вирусной безопасности биологических (биотехнологических) 
лекарственных средств, получаемых из клеточных линий человеческого либо 
животного происхождения (млекопитающие, птицы, насекомые и др.). Данные 
о вирусной безопасности прилагаются к комплекту документов для 
регистрации продукта. 
сио - 1   
21.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Доклиническая оценка 
безопасности лекарственных средств, полученных биотехнологическими 
способами = Вытворчасць лекавых сродкаў. Даклінічная ацэнка бяспекі 
лекавых сродкаў, атрыманых біятэхналагічнымі спосабамі : ТКП 518-2013 
(02041). - Введ. 2014-04-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент 
фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, [2013]. - III, 9 с. - Библиогр.: с. 8.  
В техническом кодексе установившейся практики представлены общие 
рекомендации по разработке научно обоснованных программ доклинического 
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изучения безопасности биологических лекарственных средств (субстанций). 
сио - 1   
22.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Досье производственного участка 
= Вытворчасць лекавых сродкаў. Дасье вытворчага ўчастка : ТКП 442-2012 
(02041). - Введ. 2013-03-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент 
фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, [2012]. - 8 с. - Библиогр.: с. 8.  
В техническом кодексе установившейся практики установлены порядок 
составления производителем лекарственных средств досье производственного 
участка и требования к его содержанию и оформлению. Досье 
производственного участка может использоваться при планировании и 
проведении инспекций на соответствие требованиям надлежащей 
производственной практики. 
сио - 2   
23.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Иммуноглобулины и иммунные 
сыворотки животных, используемые для человека = Вытворчасць лекавых 
сродкаў. Імунаглабуліны і імунныя сыраваткі жывёл, якія выкарыстоўваюць для 
чалавека : ТКП 519-2013 (02041). - Введ. 2014-04-01. - Изд. офиц. - Минск : 
Департамент фармацевтической промышленности Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, [2013]. - 9 с. - Библиогр.: с. 8. 
Технический кодекс установившейся практики устанавливает специфические 
требования к получению и контролю качества иммуноглобулинов и иммунных 
сывороток животного происхождения для медицинского применения у 
человека. 
сио - 1   
24.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Использование трансгенных 
животных = Вытворчасць лекавых сродкаў. Выкарыстанне трансгенных жывел 
: ТКП 524-2013 (02041). - Введ. 2014-04-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент 
фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, [2013]. - 9 с. 
Технический кодекс установившейся практики определяет требования к 
получению, содержанию и использованию трансгенных животных для 
использования полученных от них продуктов для производства лекарственных 
средств. 
сио - 1   
25.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Испытания стабильности 
лекарственных средств и субстанций, полученных биотехнологическими 
способами = Вытворчасць лекавых сродкаў. Выпрабаванні стабільнасці 
лекавых сродкаў і субстанцый, атрыманых біятэхналагічнымі спосабамі : ТКП 
521-2013 (02041). - Введ. 2014-04-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент 
фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, [2013]. - III, 7 с. - Библиогр.: с. 6. 
В техническом кодексе установившейся практики представлены рекомендации 
по проведению испытаний стабильности биологических лекарственных средств 
(субстанций). 
сио - 1   
26.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Клеточные субстраты = 
Вытворчасць лекавых сродкаў. Клеткавыя субстраты : ТКП 522-2013 (02041). - 
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Введ. 2014-04-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент фармацевтической 
промышленности Министерства здравоохранения Республики Беларусь, [2013]. 
- III, 9 с. - Библиогр.: с. 8.  
Технический кодекс установившейся практики представляет собой руководство 
по осуществлению процедур получения клеток для последующего применения 
в фармацевтических целях, контроля их качества, документирования данных, и 
является дополнением к существующим руководствам по фармацевтической 
биотехнологии. 
сио - 1   
27.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Контроль и критерии 
приемлемости для лекарственных средств и субстанций, полученных 
биотехнологическими способами = Вытворчасць лекавых сродкаў. Кантроль і 
крытэрыі прыймальнасці для лекавых сродкаў і субстанцый, атрыманых 
біятэхналагічнымі спосабамі : ТКП 520-2013 (02041). - Введ. 2014-04-01. - Изд. 
офиц. - Минск : Департамент фармацевтической промышленности 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, [2013]. - 11 с. - 
Библиогр.: с. 10. 
Технический кодекс установившейся практики устанавливает общие 
требования к разработке спецификаций по контролю качества биологических 
лекарственных средств (субстанций). 
сио - 1   
28.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Контроль качества = Вытворчасць 
лекавых сродкаў. Кантроль якасці : ТКП 428-2012 (02041). - Введ. 2013-03-01. - 
Изд. офиц. - Минск : Департамент фармацевтической промышленности 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, [2012]. - 35 с. - 
Библиогр.: с. 34.  
Технический кодекс установшейся практики распространяется на все виды 
лекарственных средств и устанавливает требования к контролю качества 
исходных и упаковочных материалов, промежуточной, нерасфасованной и 
готовой продукции, а также к деятельности испытательных лабораторий 
(химических, микробиологических и др.) по контролю качества лекарственных 
средств. 
сио - 2   
29.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Контроль качества аналогичных 
лекарственных средств, содержащих в качестве активной субстанции 
белки, полученные биотехнологическим способом = Вытворчасць лекавых 
сродкаў. Кантроль якасці аналагічных лекавых сродкаў, якія змяшчаюць у 
якасці актыўнай субстанцыі бялкі, атрыманыя біятэхналагічным спосабам : 
ТКП 516-2013 (02041). - Введ. 2014-04-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент 
фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, [2013]. - 10 с. - Библиогр.: с. 9.  
В техническом кодексе установившейся практики установлены требования к 
информации, представляемой на регистрацию по контролю качества и 
подтверждение сопоставимости аналогичных биологических лекарственных 
средств, содержащих белки, полученные на основе рекомбинантных ДНК. 
сио - 1   
30.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Контроль качества, 
доклинические и клинические испытания лекарственных средств, 
полученных на основе технологии рекомбинантной ДНК = Вытворчасць 
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лекавых сродкаў. Кантроль якасці, даклінічныя і клінічныя выпрабаванні 
лекавых сродкаў, атрыманых на падставе тэхналогіі рэкамбінантнай ДНК : ТКП 
553-2014 (02041). - Введ. 2015-04-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент 
фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, [2014]. - III, 28 с. - Библиогр.: с. 27.  
В техническом кодексе установившейся практики установлены общие 
требования в отношении качества, доклинических и клинических испытаний 
лекарственных средств, полученных на основе технологии рекомбинантной 
ДНК. 
сио - 1   
31.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Лекарственные средства на основе 
ксеногенных клеток = Вытворчасць лекавых сродкаў. Лекавыя сродкі на 
падставе ксенагенных клетак : ТКП 514-2013 (02041). - Введ. 2014-04-01. - Изд. 
офиц. - Минск : Департамент фармацевтической промышленности 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, [2013]. - 15 с. - 
Библиогр.: с. 14-15. 
В техническом кодексе установившейся практики установлены требования к 
лекарственным средствам, содержащим в качестве активной фармацевтической 
субстанции ксеногенные клетки - жизнеспособные животные клетки (или 
ткани), которые могут быть получены от нетрансгенных и трансгенных 
животных. 
сио - 1   
32.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Лекарственные средства на основе 
технологии рекомбинантной ДНК = Вытворчасць лекавых сродкаў. Лекавыя 
сродкі на падставе тэхналогіі рэкамбінантнай ДНК : ТКП 512-2013 (02041). - 
Введ. 2014-04-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент фармацевтической 
промышленности Министерства здравоохранения Республики Беларусь, [2013]. 
- 13 с. - Библиогр.: с. 12. 
Технический кодекс установившейся практики устанавливает требования к 
проведению работ по выбору целевого гена и проведению генно-инженерных 
манипуляций с ним для создания эффективного штамма-продуцента, хранению 
главного и рабочего банков клеток, процессам периодического и непрерывного 
культивирования, очистки и контроля качества процессам периодического и 
непрерывного культивирования, очистки и контроля качества процесса 
производства и конечного продукта. 
сио - 1   
33.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Микробиологический мониторинг 
производственной среды = Вытворчасць лекавых сродкаў. Мікрабіялагічны 
маніторынг вытворчага асяроддзя : ТКП 441-2012 (02041). - Введ. 2013-03-01. - 
Изд. офиц. - Минск : Департамент фармацевтической промышленности 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, [2012]. - III, 23 с., 
включая обл. : табл. - Библиогр.: с. 23. 
Технический кодекс установившейся практики определяет правила разработки 
программы и проведения микробиологического мониторинга производственной 
среды. 
сио - 1   
34.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Надлежащая практика 
выращивания, сбора, хранения лекарственного растительного сырья = 
Вытворчасць лекавых сродкаў. Належная практыка вырошчвання, збору, 
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захоўвання лекавай расліннай сыравіны : ТКП 450-2012 (02041). - Введ. 2013-
03-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент фармацевтической промышленности 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, [2012]. - III, 14 с. - 
Библиогр.: с. 14. 
В техническом кодексе установившейся практики установлены специфические 
требования к культивированию, сбору и первичной обработке лекарственных 
растений и лекарственного растительного сырья, предназначенных для 
лекарственнных целей, и распространяется как на сельскохозяйственное 
производство, так и на сбор дикорастущих лекарственных растений и 
лекарственного растительного сырья. 
сио - 1   
35.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Получение и контроль качества 
моноклональных антител = Вытворчасць лекавых сродкаў. Атрыманне і 
кантроль якасці монакланальных анціцел : ТКП 558-2014 (02041). - Введ. 2015-
04-01. - Изд. ифиц. - Минск : Департамент фармацевтической промышленности 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, [2014]. - 10 с. - 
Библиогр.: с. 9. 
В техническом кодексе установившейся практики установлены общие 
требования к получению, контролю качества и доклинической оценке 
безопасности моноклональных антител для медицинского применения у 
человека (включая использование ex vivo), а также применяемых в 
диагностических целях in vivo. 
сио - 1   
36.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Порядок и контроль подготовки 
первичной упаковки = Вытворчасць лекавых сродкаў. Парадак і кантроль 
падрыхтоўкі першаснага ўпакавання : ТКП 362-2011 (02041). - Введ. 2012-03-
19. - Изд. офиц. - Минск : Департамент фармацевтической промышленности 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, [2012]. - 13 с., включая 
обл. - Библиогр.: с. 13.  
В техническом кодексе установившейся практики установлен порядок 
подготовки и контроля подготовки первичной упаковки лекарственных средств. 
Кодекс может быть использован для подготовки первичной упаковки 
ветеринарных препаратов.  
сио - 1   
37.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Порядок подготовки воды для 
фармацевтических целей = Вытворчасць лекавых сродкаў. Парадак 
падрыхтоўкі вады для фармацэўтычных мэтаў : ТКП 429-2012 (02041). - Введ. 
2013-03-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент фармацевтической 
промышленности Министерства здравоохранения Республики Беларусь, [2012]. 
- IV, 35 с., включая обл. : ил. - Библиогр.: с. 35. 
В техническом кодексе установившейся практики установлены требования к 
порядку получения, хранения и распределения воды для фармацевтических 
производств в целях обеспечения качества лекарственных средств в 
соответствии с требованиями надлежащей производственной практики (GMR). 
Кодекс может быть использован для получения, хранения и распределения 
воды в производстве ветеринарных препаратов и парфюмерно-косметической 
продукции. 
сио - 1   
38.  615    Производство лекарственных средств. Порядок подготовки и контроля 
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П 80 фильтров для стерилизующей фильтрации = Вытворчасць лекавых сродкаў. 
Парадак падрыхтоўкі і кантроля фільтраў для стэрылізуючай фільтрацыі : ТКП 
449-2012 (02041). - Введ. 2013-03-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент 
фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, [2012]. - IV, 28 с. : ил. - Библиогр.: с. 28.  
Технический кодекс установившейся практики устанавливает основные 
требования к порядку подготовки и контроля мембранных фильтров в сборе, 
предназначенных для стерилизующей фильтрации растворов лекарственных 
средств в асептическом производстве. Также устанавливаются требования к 
выбору, монтажу фильтров, валидации и текущему контролю процесса 
стерилизующей фильтрации как части асептического производства. 
сио - 1   
39.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Порядок подготовки и контроля 
чистоты пара, сжатого воздуха и газов = Вытворчасць лекавых сродкаў. 
Парадак падрыхтоўкі і кантролю чысціні пара, сціснутага паветра і газаў : ТКП 
199-2009 (09140). - Введ. 2010-01-01. - Изд. офиц. - Минск : Белбиофарм, [2009]. 
- IV, 57 с. : ил. - Библиогр.: с. 56-57. 
В техническом кодексе установившейся практики установлены требования к 
порядку подготовки и контроля чистоты пара, сжатого воздуха и газов на 
фармацевтических предприятиях для обеспечения качества лекарственных 
средств в соответствии с требованиями надлежащей производственной 
практики (GMR). 
сио - 1   
40.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Порядок подготовки персонала = 
Вытворчасць лекавых сродкаў. Парадак падрыхтоўкі персаналу : ТКП 095-2007 
(09140). - Введ. 2008-01-01. - Изд. офиц. - Минск : Белбиофарм, [2007]. - IV, 28 
с. : табл. - Библиогр.: с. 28.  
Технический кодекс установившейся практики устанавливает требования к 
обучению, состоянию здоровья, личной гигиене, технологической одежде, 
подготовке к работе и поведению персонала фармацевтических предприятий. 
сио - 1   
41.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Порядок подготовки помещений и 
оборудования = Вытворчасць лекавых сродкаў. Парадак падрыхтоўкі 
памяшканняў і абсталявання : ТКП 096-2007 (09140). - Введ. 2008-01-01. - Изд. 
офиц. - Минск : Белбиофарм, [2007]. - IV, 35 с., включая обл. : табл. - Библиогр.: 
с. 34-35.  
В техническом кодексе установившейся практики применяется традиционно 
сложившийся подход к производственной санитарии, включающий подготовку 
основных элементов производственной среды: воздуха, помещений и 
оборудования. 
сио - 2   
42.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Порядок разработки и постановки 
лекарственных средств на производство = Вытворчасць лекавых сродкаў. 
Парадак распрацоўкі і пастаноўкі лекавых сродкаў на вытворчасць : ТКП 022-
2012 (02041). - Введ. 2013-03-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент 
фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, [2012]. - IV, 54 с. - Библиогр.: с. 53-54.  
В техническом кодексе установившейся практики установлены требования к 
порядку разработки и постановки лекарственных средств на производство. 
12 
Кодекс не распространяется на иммунобиологические и 
радиофармацевтические лекарственные средства, лекарственные средства из 
крови и плазмы. 
сио - 1   
43.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Порядок составления и выдачи 
исходных данных на проектирование новых, расширение, реконструкцию 
и техническое перевооружение фармацевтических производств = 
Вытворчасць лекавых сродкаў. Парардак складання і выдачы зыходных 
дадзеных на праектаванне новых, пашырэнне, рэканструкцыю і тэхнічнае 
пераўзбраенне фармацэўтычных вытворчасцей : ТКП 445-2012 (02041). - Введ. 
2013-03-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент фармацевтической 
промышленности Министерства здравоохранения Республики Беларусь, [2012]. 
- III, 26 с. - Библиогр.: с. 25-26.  
В техническом кодексе установившейся практики установлены единые 
требования к порядку составления и выдачи исходных данных на 
проектирование новых, расширение, реконструкцию и техническое 
перевооружение предприятий и производственных объектов фармацевтической 
промышленности. 
сио - 2   
44.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Правила проектирования 
фармацевтических производств = Вытворчасць лекавых сродкаў. Правілы 
праектавання фармацэўтычных вытворчасцей : ТКП 446-2012 (02041). - Введ. 
2013-03-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент фармацевтической 
промышленности Министерства здравоохранения Республики Беларусь, [2012]. 
- III, 31 с. - Библиогр.: с. 30-31. 
В техническом кодексе установившейся практики установлены правила 
проектирования предприятий и производственных объектов фармацевтической 
промышленности в соответствии с требованиями надлежащей 
производственной практики (GMR).  
сио - 2   
45.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Правила разработки 
документации по промышленной безопасности, охране и условиям труда = 
Вытворчасць лекавых сродкаў. Правілы распрацоўкі дакументацыі па 
прамысловай бяспецы, ахове і ўмовах працы : ТКП 031-2006 (09140). - Введ. 
2007-01-01. - Изд. офиц. - Минск : Белбиофарм, [2006]. - III, 25 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 23-25.  
Технический кодекс установившейся практики устанавливает требования к 
порядку разработки, составу и содержанию документации по промышленной 
безопасности, охране и условиям труда в производстве лекарственных средств. 
сио - 1   
46.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Правила разработки норм расхода 
сырья и материалов = Вытворчасць лекавых сродкаў. Правілы распрацоўкі 
норм расходу сыравіны і матэрыялаў : ТКП 104-2007 (09140). - Введ. 2008-02-
01. - Изд. офиц. - Минск : Белбиофарм, [2007]. - 14 с. - Библиогр.: с. 14.  
В техническом кодексе установившейся практики содержатся правила и методы 
разработки норм расхода сырья и материалов в производстве лекарственных 
средств. 
сио - 1   
13 
47.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Правила упаковывания = 
Вытворчасць лекавых сродкаў. Правілы пакавання : ТКП 443-2012 (02041). - 
Введ. 2013-03-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент фармацевтической 
промышленности Министерства здравоохранения Республики Беларусь, [2012]. 
- III, 22 с. - Библиогр.: с. 22.  
В техническом кодексе установившейся практики установлены правила 
упаковывания в соответствии с требованиями надлежащей производственной 
практики (GMR), а также даны рекомендации по выбору упаковочных 
материалов, контролю и валидации процессов упаковывания. 
сио - 1   
48.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Процессы паровой стерилизации = 
Вытворчасць лекавых сродкаў. Працэсы паравой стэрылізацыі : ТКП 511-2013 
(02041). - Введ. 2014-04-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент 
фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, [2013]. - III, 41 с., включая обл. : ил. - Библиогр.: с. 41.  
В техническом кодексе установившейся практики установлены основные 
требования к процессам стерилизации, осуществляемым в стерилизаторах, с 
использованием в качестве стерилизующего средства пара. 
сио - 1   
49.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Процессы сухожаровой 
стерилизации = Вытворчасць лекавых сродкаў. Працэсы сухажаравай 
стэрылізацыі : ТКП 523-2013 (02041). - Введ. 2014-04-01. - Изд. офиц. - Минск : 
Департамент фармацевтической промышленности Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, [2013]. - III, 21 с. : ил. - Библиогр.: с. 20.  
В техническом кодексе установившейся практики установлены основные 
требования к процессам стерилизации с использованием в качестве 
стерилизующего средства теплоносителя в виде нагретого воздуха/газа - 
"сухого жара". 
сио - 1   
50.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Рекомбинантные 
гранулоцитарные колониестимулирующие факторы = Вытворчасць лекавых 
сродкаў. Рэкамбінантныя гранулоцытарныя калоніястымулюючыя фактары : 
ТКП 552-2014 (02041). - Введ. 2015-04-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент 
фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, [2014]. - 7 с. - Библиогр.: с. 6.  
Технический кодекс установившейся практики устанавливает общие 
требования к доклиническим и клиническим испытаниям лекарственных 
средств, основанных на клетках, содержащих рекомбинантный 
гранулоцитарный колониестимулирующий фактор, в отношении безопасности 
и эффективности. 
сио - 1   
51.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Складские помещения = 
Вытворчасць лекавых сродкаў. Памяшканні складоў : ТКП 555-2014 (02041). - 
Введ. 2015-04-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент фармацевтической 
промышленности Министерства здравоохранения Республики Беларусь, [2014]. 
- IV, 29 с. : табл. - Библиогр.: с. 28.  
В техническом кодексе установившейся практики установлены правила 
организации и эксплуатации складских помещений в производстве 
14 
лекарственных средств. 
сио - 2   
52.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Спецификации: методы 
испытаний и критерии приемлемости для лекарственного растительного 
сырья, продуктов из лекарственного растительного сырья и 
лекарственных средств растительного происхождения = Вытворчасць 
лекавых сродкаў. Спецыфікацыі: метады выпрабаванняў і крытэрыі 
прыймальнасці для лекавай расліннай сыравіны, прадуктаў з лекавай расліннай 
сыравіны і лекавых сродкаў расліннага паходжання : ТКП 454-2012 (02041). - 
Введ. 2013-03-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент фармацевтической 
промышленности Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 2012. - 
III, 17 с. - Библиогр.: с. 17. 
Технический кодекс установившейся практики распространяется на все виды 
лекарственного растительного сырья, продукты из лекарственного 
растительного сырья и лекарственные средства растительного происхождения. 
сио - 2   
53.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Технологическая документация = 
Вытворчасць лекавых сродкаў. Тэхналагічная дакументацыя : ТКП 430-2012 
(02041). - Введ. 2013-03-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент 
фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, [2012]. - III, 31 с.  
В техническом кодексе установившейся практики определены единые 
требования к технологической документации организаций, серийно 
выпускающих лекарственные средства.  
сио - 2   
54.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Требования к качеству 
лекарственных средств растительного происхождения = Вытворчасць 
лекавых сродкаў. Патрабаванні да якасці лекавых сродкаў расліннага 
паходжання : ТКП 451-2012 (02041). - Введ. 2013-03-01. - Изд. офиц. - Минск : 
Департамент фармацевтической промышленности Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, [2012]. - IV, 19 с., включая обл. - 
Библиогр.: с. 18-19.  
Технический кодекс установившейся практики распространяется на все виды 
лекарственного растительного сырья и продуктов из лекарственного 
растительного сырья и готовых лекарственных средств растительного 
происхождения и устанавливает требования к качеству лекарственных средств 
растительного происхождения.  
сио - 2   
55.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Требования к процедуре 
тестирования восприятия листка-вкладыша = Вытворчасць лекавых 
сродкаў. Патрабаванні да працэдуры тэставання ўспрымання лістка-ўкладыша : 
ТКП 560-2014 (02041). - Введ. 2015-04-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент 
фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, [2014]. - 18 с.  
В техническом кодексе установившейся практики установлены общие 
требования к процедуре тестирования восприятия листка-вкладыша на 
лекарственные средства. 
сио - 2   
15 
56.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Требования к технологическому 
оборудованию = Вытворчасць лекавых сродкаў. Патрабаванні да 
тэхналагічнага абсталявання : ТКП 447-2012. - Введ. 2013-01-01. - Изд. офиц. - 
Минск : Департамент фармацевтической промышленности Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, [2012]. - III, 37 с. : табл. - Библиогр.: с. 
36-37.  
В техническом кодексе установившейся практики установлены основные 
требования к технологическому оборудованию для производства 
лекарственных средств в соответствии с правилами надлежащей 
производственной практики (GMP). 
сио - 2   
57.  615 
П 80 
   Производство лекарственных средств. Цитокины = Вытворчасць лекавых 
сродкаў. Цытакіны : ТКП 517-2013 (02041). - Введ. 2014-04-01. - Изд. офиц. - 
Минск : Департамент фармацевтической промышленности Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, [2013]. - III, 9 с. - Библиогр.: с. 8. 
В техническом кодексе установившейся практики установлены требования к 
получению цитокинов, а также к организации производства и контроля 
качества биологических лекарственных средств, компонентами которых они 
являются (например, лекарственных средств на основе интерлейкинов, 
интерферонов и др.). 
сио - 1   
58.  615 
П 80 
   Производство фармацевтической и микробиологической продукции. 
Требования безопасности = Вытворчасць фармацэўтычнай і мікрабіялагічнай 
прадукцыі. Патрабаванні бяспекі : ТКП 232-2009 (09140). - Введ. 2010-04-01. - 
Изд. офиц. - Минск : Белбиофарм, [2009]. - IV, 94 с. - Библиогр.: с. 88-94.  
В техническом кодексе установившейся практики установлены требования 
безопасности при производстве фармацевтической и микробиологической 
продукции (лекарственных средств, в том числе фармацевтических субстанций, 
биологических средств защиты растений, ферментов, биологически активных 
добавок к пище, дезинфицирующих средств и иных видов продукции). 
сио - 1   
59.  615 
Ф 24 
   Фармакоэкономика в кардиологии, онкологии и акушерстве : 
[монография] / В. И. Козловский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2016. - 285 с. - 
Библиогр. в конце гл.  
В монографии изложены основы фармакоэкономики и фармакоэкономического 
анализа, АВС и VEN-анализа, фармакоэкономическое моделирование, 
представлены алгоритм и этапы проведения фармакоэкономического анализа. 
Рассматриваются вопросы использования результатов фармакоэкономического 
анализа в области диагностики и лечения в кардиологии, онкологии, 
акушерстве. 
анл - 2  чз - 3   
 
 
616. Патология. Клиническая медицина 
60.  616 
O-68 
   Oral and maxillofacial surgery : [textbook]. Pt. 1 / V. O. Malanchuk [и др.] ; 
Ministry of Public Health of Ukraine, National O. O. Bohomolets Medical 
University, Dep. of oral and maxillofacial surgery ; ed. by V. Malanchuk. - Vinnytsia 
: Nova Knyha Publishers, 2011. - 423 p. : ill. - Bibliogr.: p. 406-423.  
В учебнике освещены вопросы хирургической стоматологии и челюстно-
16 
лицевой хирургии. 
чз - 1   
61.  616 
O-68 
   Oral and maxillofacial surgery : [textbook]. Pt. 2 / V. O. Malanchuk [и др.] ; 
Ministry of Public Health of Ukraine, National O. O. Bohomolets Medical 
University, Dep. of oral and maxillofacial surgery ; ed. by V. Malanchuk. - Vinnytsia 
: Nova Knyha Publishers, 2011. - 286 p. : ill. - Bibliogr.: p. 283-286. - ISBN 978-
966-382-341-6 : 33-50. 
В учебнике освещены вопросы хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии. 
чз - 1   
62.  616 
O-81 
   Orthodontics. Dentognathic anomalies and deformations : textbook : for 
English-speaking students of dental faculties higher medical education institutions of 
the 4th level of accreditation / P. S. Flis [и др.] ; Ministry of Public Health of 
Ukraine, O. O. Bohomolets National Medical University ; ed. by P. S. Flis. - 2nd ed., 
corrected. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, [2016?]. - 175 p. : ill. - BIbliogr.: p. 
172-175. 
В издании освещены проблемы этиологии, патогенеза, клинических 
проявлений, диагностики, методов лечения и профилактики зубочелюстных 
аномалий и деформаций. 
чз - 1   
63.  616 
H 93 
Hurynava, A. S. 
   Restorative dental polymer materials : for foreign students of the 1-st year on a 
speciality 1-79 01 07 Stomatology : [manual] / A. S. Hurynava ; Ministry of Health of 
Republic of Belarus, Educational Establishment "Vitebsk State Medical University". - 
Vitebsk : [VSMU], 2016. - 75 p. - Bibliogr.: p. 75.  
В пособии описана структура восстановительных стоматологических 
полимерных материалов с позиции биоорганической химии. 
асф - 70  хр - 2  чз - 3   
64.  616 
В 60 
   Внутренние болезни : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во образования Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
Н. Ф. Сорока, А. Э. Макаревич ]. - Минск : [б. и.], 2016. - 32 с. - Библиогр.: с. 30. 
окк - 1  чз - 1   
65.  616 
Д 36 
   Дерматовенерология : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине для 
специальности 1-79 01 07 "Стоматология" / М-во образования Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
А. Л. Барабанов, А. М. Лукьянов]. - Минск : [б. и.], 2016. - 16 с. - Библиогр: с. 
14-15. 
окк - 1  чз - 1   
66.  616 
Д 38 
   Детские инфекционные болезни : типовая учеб. программа по учеб. 
дисциплине для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во образования 
Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. 
образованию ; [сост.: О. Н. Романова, Р. Н. Манкевич, А. А. Астапов]. - Минск : 
[б. и.], 2016. - 17 с. - Библиогр.: с. 13-15. 
окк - 1  чз - 1   
67.  616    Заболевания опорно-двигательного аппарата в практической 
17 
З-12 деятельности участкового врача-терапевта. Дифференциальная 
диагностика при суставном синдроме, поясничной боли : учеб.-метод. 
пособие для студентов 5 курса лечеб. фак., студентов-субординаторов 6 курса 
лечеб. фак. и фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / Н. Ф. 
Бакалец [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский 
гос. мед. ун-т", Каф. поликлин. терапии и общеврачеб. практики с курсом 
дерматовенерологии. - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 167 с. - Библиогр.: с. 167.  
В пособии представлены основные заболевания опорно-двигательного 
аппарата, встречающиеся в практической деятельности участкового врача-
терапевта, а также дифференциальная диагностика при суставном синдроме и 
поясничной боли. 
хр - 1   
68.  616 
З-12 
   Заболевания слизистой оболочки рта : учеб.-метод. пособие для студентов 
стоматол. фак. / М. Н. Волкова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. 
терапевт. стоматологии. - Витебск : [ВГМУ], 2016. - 235 с. - Библиогр. в конце 
гл.  
В издании представлены гистологическое строение, функции слизистой 
оболочки рта, а также патоморфологическая характеристика элементов 
поражения слизистой оболочки рта, основные и дополнительные методы 
обследования, принципы лечения заболеваний слизистой оболочки рта. 
Описаны основные группы поражений слизистой оболочки рта. 
асф - 95  хр - 2  чз - 3   
69.  616 
И 74 
   Инфекционные болезни : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине для 
специальности 1-79 01 07 "Стоматология" / М-во образования Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
И. А. Карпов, Н. В. Соловей, Ю. Л. Горбич]. - Минск : [б. и.], 2016. - 12 с. - 
Библиогр.: с. 10-11. 
окк - 1  чз - 1   
70.  616 
И 74 
   Инфекционные болезни : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине для 
специальностей: 1-79 01 01 "Лечебное дело"; 1-79 01 02 "Педиатрия" / М-во 
образования Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: И. А. Карпов и др.]. - Минск : [б. и.], 2016. - 18 
с. - Библиогр.: с. 16-17. 
окк - 1  чз - 1   
71.  616 
К 49 
   Клиническая патологическая физиология : типовая учеб. программа по 
учеб. дисциплине для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
образования Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост. Н. Ф. Сорока]. - Минск : [б. и.], 2016. - 14 с. - 
Библиогр.: с. 12. 
окк - 1  чз - 1   
72.  616 
М 54 
   Метод выявления генетических вариантов рецептора липопротеинов 
низкой плотности для диагностики наследственно обусловленной 
гиперхолестеринемии : (инструкция по применению) / А. Е. Силин [и др.] ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр радиац. 
медицины и экологии человека". - Гомель : [б. и.], 2015. - 17 с. : ил. 
В инструкции изложен метод молекулярно-генетического анализа полной 
кодирующей последовательности гена рецептора липопротеинов низкой 
18 
плотности (LDLR) с целью выявления наличия клинически значимых мутаций 
и генетических полиморфизмов, связанных с высоким риском развития 
наследственной гиперхолестеринемии. 
хр - 1   
73.  616 
Н 40 
   Неврология и нейрохирургия : типовая учеб. программа по учеб. 
дисциплине для специальностей: 1-79 01 01 "Лечебное дело"; 1-79 01 02 
"Педиатрия"; 1-79 01 07 "Стоматология" / М-во образования Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
А. С. Федулов, В. Г. Логинов]. - Минск : [б. и.], 2016. - 33 с. - Библиогр.: с. 31. 
окк - 1  чз - 1   
74.  616 
О-70 
   Ортодонтия : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине для 
специальности 1-79 01 07 "Стоматология" / М-во образования Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
И. В. Токаревич, Н. В. Корхова]. - Минск : [б. и.], 2016. - 25 с. - Библиогр.: с. 23. 
окк - 1  чз - 1   
75.  616 
О-86 
   Отработка практических навыков и умений. Эталоны симуляционных 
модулей оказания медицинской помощи : пособие для студентов учреждения 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
/ В. В. Редненко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2016. - 
127 с. - Библиогр.: с. 126-127.. 
Пособие представляет собой детальное описание последовательности и техники 
проведения медицинских манипуляций с использованием симуляционного 
оснащения и медицинских тренажеров. 
алф - 838  афпиг - 100  хр - 2  чз - 3   
76.  616 
П 24 
   Педиатрия : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во образования Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
А. В. Сукало, Т. Н. Войтович, Е. С. Зайцева]. - Минск : [б. и.], 2016. - 19 с. - 
Библиогр.: с. 17. 
окк - 1  чз - 1   
77.  616 
П 50 
   Поликлиническая терапия : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине 
для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во образования Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
Е. В. Яковлева, Р. В. Хурса]. - Минск : [б. и.], 2016. - 22 с. - Библиогр.: с. 20. 
окк - 1  чз - 1   
78.  616 
П 80 
   Производственная сестринская практика по пропедевтике внутренних 
болезней : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса лечеб. фак. и фак. по 
подгот. специалистов для зарубеж. стран, обучающихся по специальности 
"Лечебное дело", мед. вузов / А. Л. Калинин [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. пропедевтики 
внутрен. болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 147 с. : табл. - Библиогр.: с. 147.  
Пособие содержит информацию по вопросам порядка прохождения 
производственной сестринской практики по пропедевтике внутренних 
болезней. 
хр - 1   
19 
79.  616 
П 86 
   Психиатрия и наркология : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине 
для специальностей: 1-79 01 01 "Лечебное дело"; 1-79 01 02 "Педиатрия" / М-во 
образования Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: О. А. Скугаревский, Т. Н. Алыко]. - Минск : 
[б. и.], 2016. - 17 с. - Библиогр: с. 16. 
окк - 1  чз - 1   
80.  616 
С 47 
   Следуя за мечтой... : к 60-летию со дня рождения д-ра мед. наук, профессора, 
заслуж. деят. науки Республики Беларусь Валерия Михайловича Семенова : 
биобиблиогр. указ. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [сост.: И. Н. Лапусева ; в 
подгот. изд. также принимали участие: А. Г. Карелина, Н. П. Пашкевич ; ред.: Е. 
Г. Красикова ; ред. библиогр. записей: Н. Г. Козлова, Л. Я. Титова ; отв. за вып.: 
Е. Г. Красикова]. - Витебск : [ВГМУ], 2016. - 140 с. : ил.  
Указатель отражает основные результаты практической, научной, научно-
организационной и педагогической деятельности заведующего кафедрой 
инфекционных болезней Витебского государственного медицинского 
университета, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки Республики Беларусь В. М. Семенова. 
сио - 1  хр - 4   
81.  616 
Т 35 
   Терапевтическая патология у раненых и пораженных : учеб.-метод. 
пособие для студентов 5, 6 курсов всех фак. мед. вузов, врачей общ. практики, 
терапевтов, хирургов / Е. Г. Малаева [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. внутрен. болезней № 1. - 
Гомель : ГомГМУ, 2016. - 79 с. : табл. - Библиогр.: с. 78-79.  
В пособии систематизированы данные по вопросам терапевтической патологии 
у раненых и пораженных с учетом современных представлений. 
хр - 1   
82.  616 
Т 65 
   Травматология и ортопедия : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине 
для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" / М-во образования Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
Е. Р. Макаревич, П. И. Беспальчук, Е. В. Жук]. - Минск : [б. и.], 2016. - 15 с. - 
Библиогр.: с. 13. 
окк - 1  чз - 1   
83.  616 
Х 50 
   Хирургические манипуляции при гиповолемическом шоке и травме 
груди : учеб.-метод. пособие / С. Д. Федянин [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2016. 
- 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 23.  
В пособии представлен перечень наиболее часто используемых хирургических 
манипуляций при гиповолемическом шоке и травме груди. 
алф - 53  афпиг - 15  хр - 2  чз - 3   
84.  616 
Б 19 
Бакалец, Н. Ф. 
   Паранеопластические синдромы. Паллиативная помощь пациентам с 
онкологической патологией : учеб.-метод. пособие для студентов 5, 6 курсов 
лечеб. фак. и фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / Н. Ф. 
Бакалец, О. Л. Никифорова, О. И. Моисеенко ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. поликлин. терапии 
и общ. врачеб. практики с курсом дерматовенерологии. - Гомель : ГомГМУ, 
2016. - 115 с. - Библиогр.: с. 113-115.  
20 
В пособии представлены паранеопластические синдромы как проявление 
злокачественных опухолей, подробно описаны принципы паллиативной 
помощи пациентам с онкологической патологией. 
чз - 1   
85.  616 
Б 90 
Бубневич, Т. Е. 
   Синдром дезадаптации сердечно-сосудистой системы у новорожденных : 
учеб.-метод. пособие для студентов всех курсов и фак. мед. вузов, 
субординаторов педиатров и акушеров-гинекологов, врачей общ. практики, 
педиатров, неонатологов, кардиологов, реаниматологов / Т. Е. Бубневич, С. С. 
Ивкина, А. И. Зарянкина ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. педиатрии. - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 39 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 34-35. 
В пособии приводятся данные о физиологии кровообращения плода и 
новорожденного, особенности ЭКГ у новорожденных детей. Освещены 
вопросы диагностики, лечения и диспансерного наблюдения детей с синдромом 
дезадаптации сердечно-сосудистой системы. 
хр - 1   
86.  616 
Д 18 
Данилов, И. М. 
   Остеохондроз для профессионального пациента / И. М. Данилов. - Минск : 
Аллатра, 2012. - 400, [15] с. : ил.  
В издании изложены как базовые понятия по анатомии позвоночника, так и 
этапы развития остеохондроза, новейшие разработки в области восстановления 
(регенерации) поврежденного межпозвонкового диска методом 
вертеброревитологии. Содержатся иллюстрации документальных результатов 
лечения - устранения грыж межпозвонковых дисков нехирургическим путем. 
Описан и подтвержден снимками МРТ беспрецедентный случай полного 
восстановления диска, ранее удаленного во время операции. 
анл - 1   
87.  616 
Д 76 
Друян, Л. И. 
   Терминологическое пособие по пропедевтике внутренних болезней : учеб.-
метод. пособие для студентов 2-3 курсов всех фак. мед. вузов : в 2 ч. Ч. 1 / Л. И. 
Друян ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. 
ун-т", Каф. пропедевтики внутр. болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 155 с. - 
Библиогр.: с. 155. 
Пособие содержит термины, относящиеся к различным разделам медицины, с 
переводом их на белорусский язык. Термины, которые являются 
основополагающими в пропедевтике внутренних болезней, снабжены 
дополнительными сведениями. 
хр - 1   
88.  616 
Е 78 
Ерошкин, С. Н. 
   Синдром диабетической стопы: клиника, диагностика, лечение : пособие / С. 
Н. Ерошкин, В. П. Булавкин ; М-во здравоохранения Республики Беларусь [и 
др.]. - Витебск : [ВГМУ], 2016. - 56 c. : ил. - Библиогр.: с. 54-56. 
В пособии представлены современные подходы к диагностике и лечению 
синдрома диабетической стопы и его гнойно-септических осложнений. Пособие 
предназначено для врачей-интернов, клинических ординаторов, врачей-
хирургов. 
алф - 160  хр - 2  чз - 3   
21 
89.  616 
Ж 92 
Журова, О. Н. 
   Носовое кровотечение в общеврачебной практике : учеб.-метод. пособие / О. 
Н. Журова, В. С. Куницкий, В. П. Подпалов ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - 
Витебск : [ВГМУ], 2016. - 82 с. : ил. - Библиогр.: с. 80-82. 
В пособии освещены вопросы этиологии, патогенеза, клинических проявлений, 
подбора медикаментозной терапии и лечения пациентов с носовым 
кровотечением. 
алф - 20  афпиг - 7  чз - 3   
90.  616 
К 54 
Князюк, А. С. 
   Мочекаменная болезнь : учеб.-метод. пособие для студентов 5-6 курсов всех 
фак. мед. вузов / А. С. Князюк, М. Б. Лемтюгов ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. хирург. болезней 
№ 3 с курсом урологии. - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 34 с. : ил. - Библиогр.: с. 34.  
В пособии отражены вопросы истории, эпидемиологии, этиологии и патогенеза 
мочекаменной болезни. Изложены современные диагностические и лечебные 
подходы при различных вариантах заболевания. 
хр - 1   
91.  616 
К 59 
Козорез, Е. И. 
   Грибковые инфекции у ВИЧ-инфицированных : учеб.-метод. пособие для 
студентов 4-6 курсов лечеб. фак. и фак. по подгот. специалистов для зарубеж. 
стран, 4-5 курсов медико-диагност. фак. мед. вузов / Е. И. Козорез, И. А. 
Разуванова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. 
мед. ун-т", Каф. инфекц. болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 35 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 35.  
В пособии рассмотрены вопросы этиологии, эпидемиологии, клиники, 
диагностики, лечения и профилактики грибковых инфекций у ВИЧ-
инфицированных пациентов. 
хр - 1   
92.  616 
К 59 
Козин, В. М. 
   Дерматологические болезни и инфекции, передаваемые половым путем : 
учеб.-метод. пособие / В. М. Козин, Ю. В. Козина, Н. Н. Янковская ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2016. - 409 с. : табл. - Библиогр.: с. 408-
409.  
В пособии приведены сведения о дерматологической семиотике, основных 
группах лекарственных средств и методах исследования, применяемых в 
дерматовенерологии. Рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза, 
диагностики, лечения и профилактики различных дерматозов и инфекций, 
передаваемых при сексуальных контактах. 
алф - 155  афпиг - 70  хр - 2  чз - 3   
93.  616 
Л 14 
Лагун, Л. В. 
   Методы микробиологических исследований : учеб.-метод. пособие для 
студентов 2-3 курсов лечеб. и медико-диагност. фак. мед. вузов / Л. В. Лагун ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", 
Каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии. - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 
163 с. : ил. - Библиогр.: с. 161-163.  
В пособии представлены классические и современные методы 
микробиологических исследований, применяемые для диагностики 
22 
бактериальных, вирусных и грибковых инфекционных заболеваний. 
хр - 1   
94.  616 
Л 88 
Лызиков, А. А. 
   Хирургия сосудов : учеб. пособие по хирургии для студентов учреждений 
высш. образования по специальности "Лечебное дело" / А. А. Лызиков ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО " Гомельский гос. мед. ун-т". - 
Гомель : ГомГМУ, 2016. - 183 с. : ил. - Библиогр.: с. 182-183. 
Пособие содержит сведения по основным заболеваниям сосудов. Подробно 
изложены аспекты физиологии и патофизиологии сосудистого русла. Освещены 
вопросы этиологии, патогенеза, клиники и диагностики наиболее 
распространенных заболеваний сосудов. Особое внимание уделено принципам 
хирургического лечения данных заболеваний. Детально изложены 
перспективные направления лечения и профилактики изучаемых заболеваний. 
чз - 1   
95.  616 
М 69 
Михайлов, И. В. 
   Рак желудка : учеб.-метод. пособие для студентов 5, 6 курсов лечеб. фак., фак. 
по подгот. специалистов для зарубеж. стран и 5 курса медико-диагност. фак. 
мед. вузов, врачей-интернов, клин. ординаторов / И. В. Михайлов, В. Н. 
Беляковский, Т. Н. Нестерович ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. онкологии с курсом лучевой диагностики 
и лучевой терапии. - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 23. 
В пособии приведены основные сведения об эпидемиологии, этиопатогенезе, 
клинике и диагностике рака желудка. Изложены морфологическая и TNM 
классификации, освещены особенности метастазирования, клинического 
течения основных морфологических типов рака желудка. Рассмотрены тактика 
лечения, выбор объема операции. Изложен современный алгоритм 
хирургического лечения в соответствии с рекомендациями Японской 
ассоциации рака желудка. 
хр - 1   
96.  616 
М 70 
Мицура, В. М. 
   Схема истории болезни пациента с инфекционной патологией = Case history 
scheme of a patient with infectious pathology : учеб.-метод. пособие для студентов 
4, 5 и 6 курсов фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / В. 
М. Мицура, Е. Л. Красавцев ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. инфекц. болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 
13 с.  
В пособии представлены схема подготовки и написания учебной истории 
болезни, протоколы обследования и лечения пациентов с инфекционными 
заболеваниями. 
хр - 1   
97.  616 
П 22 
Пашков, А. А. 
   Неврология и нейрохирургия : пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-790107 "Стоматология" / А. А. 
Пашков ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Витебский гос. мед. ун-
т, Каф. неврологии и нейрохирургии. - Витебск : [ВГМУ], 2016. - 190 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 189-190.  
В пособии изложены вопросы анатомии, физиологии нервной системы, а также 
симптомы и синдромы, возникающие при ее поражении, и методы их 
выявления. Описаны этиология, патогенез и клиника заболеваний нервной 
23 
системы, способы их лечения, профилактики и основы нейрохирургии. 
асф - 65  хр - 2  чз - 3   
98.  616 
П 37 
Платошкин, Э. Н. . 
   Неотложные состояния в пульмонологии = Urgent conditions in pulmonology : 
учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов фак. по подгот. специалистов 
для зарубеж. стран мед. вузов / Э. Н. Платошкин, Н. Э. Платошкин, И. В. 
Буйневич ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. 
мед. ун-т", Каф. внутрен. болезней № 2 с курсом эндокринологии. - Гомель : 
ГомГМУ, 2016. - 33 с. - Библиогр.: с. 33. 
В пособии освещены вопросы неотложных состояний в пульмонологии. 
хр - 1   
99.  616 
С 32 
Сергиевич, А. В. 
   Метод определения активности псориатического артрита по сывороточной 
концентрации аргиназы I : инструкция по применению / А. В. Сергиевич, А. М. 
Литвяков ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 
ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2015. - 7 с. 
В инструкции представлен метод определения активности псориатического 
артрита по сывороточной концентрации аргиназы I, который может быть 
использован в комплексе медицинских услуг, направленных на профилактику 
осложнений, развивающихся при высокой активности псориатического артрита. 
хр - 1   
100.  616 
С 32 
Сергиевич, А. В. 
   Метод оценки риска прогрессирования атеросклероза у пациентов с 
псориазом и псориатическим артритом : инструкция по применению / А. В. 
Сергиевич, А. М. Литвяков ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2015. - 
10 с. 
В инструкции представлен метод оценки риска прогрессирования атеросклероза 
у пациентов с псориазом и псориатическим артритом, который может быть 
использован в комплексе медицинских услуг, направленных на профилактику 
развития атеросклеротических изменений артерий и осложнений, вызываемых 
развитием у этой группы пациентов атеросклероза. 
хр - 1   
101.  616 
Т 66 
Третьяков, А. А. 
   Избранные вопросы частной травматологии : учеб.-метод. пособие для 
студентов 5-6 курсов всех фак. мед. вузов / А. А. Третьяков, В. И. Николаев ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", 
Каф. травматологии, ортопедиии и воен.-полевой хирургии с курсом 
анестезиологии и реаниматологии. - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 55 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 55.  
В пособии отражены вводные вопросы травматологии и ортопедии, 
касающиеся терминологии, классификации, принципов диагностики и лечения. 
хр - 1   
102.  616 
Щ 96 
Щупакова, А. Н. 
   Практикум по ультразвуковой диагностике : пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-790101 
"Лечебное дело" / А. Н. Щупакова, В. В. Лагутчев ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. госпит. терапии. - 
24 
Витебск : [ВГМУ], 2016. - 121 с. - Библиогр. в тексте. 
В пособии приведены варианты применения ультразвуковых методов 
диагностики в различных областях клинической медицины. Особое внимание 
обращено на практическую сторону их использования. Содержится описание 
методик и клиническая интерпретация результатов ультразвуковой диагностики 
различных заболеваний печени, желчевыводящих путей, поджелудочной 
железы, селезенки, щитовидной железы, почек, сердца, магистральных 
артериальных сосудов, суставов и поясничного отдела позвоночника. 
алф - 40  афпиг - 15  хр - 2  чз - 3   
  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 
103.  617 
Х 50 
   Хирургические болезни : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во образования Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
Г. Г. Кондратенко и др.]. - Минск : [б. и.], 2016. - 29 с. - Библиогр.: с. 26-27. 
окк - 1  чз - 1   
104.  617 
С 91 
Сушков, С. А. 
   Пособие по общей хирургии для студентов 2-3 курса лечебного факультета : 
для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 
1-79 01 01 "Лечебное дело". Ч. 1 / С. А. Сушков, Л. А. Фролов, Ю. С. 
Небылицин ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Витебский гос. мед. 
ун-т. - Витебск : [ВГМУ], 2016. - 334 с. : ил. - Библиогр.: с. 334. 
В пособие включены темы по истории хирургии, хирургическим болезням, 
десмургии, асептике и антисептике, кровотечениям, кровопотере и 
трансфузиологии. 
алф - 1170  афпиг - 50  хр - 2  чз - 3   
105.  617 
Ш 71 
Шмаков, А. П. 
   Учебно-методические рекомендации к практическим занятиям по детской 
хирургии : для студентов лечеб. фак. мед. ВУЗа / А. П. Шмаков ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Витебский гос. мед. ун-т. - Витебск : 
[Чернин Б. И.], 2016. - 168 с. - Библиогр.: с. 160-168. 
В пособии содержатся методические рекомендации к практическим занятиям, 
тесты программированного контроля, приложение и список основной 
литературы по детской хирургии. 
чз - 2   
106.  617 
Ш 71 
Шмаков, А. П. 
   Фундаментальные вопросы теории и курс лекций по детской хирургии : для 
студентов лечеб. фак. мед. ВУЗа / А. П. Шмаков ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Витебский гос. мед. ун-т. - Витебск : [Чернин Б. И.], 
2016. - 185 с. - Библиогр.: с. 178-185.  
В пособии освещены вопросы детской хирургии, особенностей хирургии 
детского возраста, обследования детей с хирургической патологией. 
чз - 2   
  618. Гинекология. Акушерство 
107.  618 
А 44 
   Акушерство и гинекология : учеб.-метод. пособие по практ. навыкам / Т. Н. 
Мацуганова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
25 
"Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2016. - 38 с. : ил. - Библиогр.: с. 
38. 
В пособии описаны диагностические манипуляции и операции, которые 
должны освоить студенты 4-6 курсов лечебного факультета при изучении 
акушерства и гинекологии. 
алф - 280  афпиг - 40  хр - 2  чз - 3   
108.  618 
К 44 
Киселева, Н. И. 
   Артериальная гипертензия и беременность : [пособие] / Н. И. Киселева ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т", Каф. акушерства и гинекологии. - Витебск : [ВГМУ], 2016. - 
70 с. : табл. - Библиогр.: с. 63-69. 
В пособии рассмотрены физиологические изменения, происходящие в 
сердечно-сосудистой системе при нормально протекающей беременности. 
Освещены вопросы классификации, клинического течения различных 
вариантов артериальной гипертензии во время беременности. Рассмотрена 
диагностика хронической, гестационной артериальной гипертензии, ПЭ. 
Отдельная глава посвящена дифференциальной диагностике различных 
вариантов артериальной гипертензии. Изложены тактика ведения, лечение 
беременных с хронической и гестационной артериальной гипертензией, ПЭ. 
Освещены вопросы ведения родов и послеродового периода у женщин с 
различными вариантами артериальной гипертензии, планирования 
беременности у пациенток с артериальной гипертензией и профилактики 
преэклампсии. 
алф - 75  афпиг - 15  хр - 2  чз - 3   
109.  618 
К 66 
Корбут, И. А. 
   Экстрагенитальная патология и беременность = Extragenital pathology and 
pregnancy : учеб.-метод. пособие для студентов 4 и 6 курсов фак. по подгот. 
специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / И. А. Корбут, Т. Н. Захаренкова ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", 
Каф. акушерства и гинекологии. - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 31 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 31.  
Пособие содержит сведения об особенностях течения и ведения беременности 
при заболеваниях почек, сердечно-сосудистых заболеваниях и патологии 
эндокринной системы, а также при болезнях легких, желудочно-кишечного 
тракта и анемии. 
хр - 1   
110.  618 
М 22 
Мамась, А. Н. 
   Анестезиологическое обеспечение консервативного родоразрешения : учеб.-
метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальности 1-790101 "Лечебное дело" / А. Н. Мамась ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. 
анестезиологии и реаниматологии с курсом ФПК и ПК. - Витебск : [ВГМУ], 
2016. - 102 с. - Библиогр.: с. 96-102. 
В пособии рассматриваются клинические аспекты обезболивания родов. Особое 
внимание уделяется регионарной аналгезии, принципам и методам ее 
проведения, возможным осложнениям при ее использовании, методам 
профилактики и интенсивной терапии возможных осложнений. 
алф - 40  хр - 2  чз - 3   
111.  618 Третьяк, И. Ю. 
26 
Т 66    Экспрессия генов семейств ABC и GST у пациенток с отечно-
инфильтративным и первично-диссеминированным раком молочной железы : 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / И. Ю. Третьяк ; ГУО "Белорус. мед. акад. 
последиплом. образования". - Минск, 2016. - 128 с. : ил. - Библиогр.: с. 103-120. 
чзнс - 1   
  6/8. Общественные и гуманитарные науки 
112.  66 
В 11 
   В помощь профсоюзному активу. Общественный контроль соблюдения 
законодательства Республики Беларусь о труде : метод. рекомендации / В. А. 
Мужиченко [и др.] ; Белорус. проф. союз работников здравоохранения, 
Витебский обл. ком. профсоюза. - Витебск : [ВГМУ], 2016. - 56 с. 
Рекомендации посвящены вопросам обеспечения повышения уровня 
профессиональных знаний, умений и навыков, совершенствования деловых 
качеств профсоюзных кадров и актива, представителей иных сторон 
социального партнерства, их подготовки к выполнению трудовых функций с 
использованием различных форм и видов обучения в сферах правовой и 
социальной защиты, труда и занятости, социального партнерства, а также в 
иных сферах, имеющих важное значение для работы профсоюзов. 
чзпл - 1   
113.  74 
И 66 
   Инновационные составляющие модернизации образовательного процесса 
: [монография] / А. Т. Щастный [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : 
[ВГМУ], 2016. - 167 с. : ил. - Библиогр.: с. 112-118. 
В монографии изложены теоретико-практические основы развития высшего 
непрерывного медицинского образования, основанные на современных 
достижениях науки и практики организации образовательного процесса высшей 
медицинской школы. Обоснованы подходы и требования к организации 
системы менеджмента качества реализации компетентностного подхода в 
образовательном процессе медицинских университетов. Показана практическая 
направленность обучения, инновационные педагогические технологии в 
процессе преподавания. Особо подчеркнута эффективность использования 
оценочных методик успеваемости и деятельности профессорско-
преподавательского состава на основе рейтинговой модели. Обобщен опыт и 
показаны перспективы применения здоровьесберегающих технологий. 
анл - 2  чз - 3   
114.  81 
С 44 
   Скоро в клинику : пособие по рус. яз. для студентов 2-3 курсов 
(специальность "лечебное дело") фак. подгот. иностр. граждан / И. А. Флоряну 
[и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Витебский гос. мед. ун-т, 
Каф. рус. яз. - [2-е изд.]. - Витебск : [ВГМУ], 2016. - 118 с. - Библиогр.: с. 117.  
Пособие предусматривает формирование и развитие у иностранных студентов-
медиков профессионального общения. 
афпиг - 148  хр - 2  чз - 3   
115.  81 
В 19 
Васильева, М. В. 
   Развитие навыков устной речи (на французском языке) : учеб.-метод. пособие 
для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальностям 1-790101 "Лечебное дело", 1-790108 "Фармация" / М. В. 
Васильева ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 
ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. иностр. яз. - Витебск : [ВГМУ], 2016. - 
27 
126 с.  медицинских вузов профессиональному французскому языку. 
алф - 33  афф - 25  хр - 2  чз - 3   
116.  81 
Д 69 
Дорошко, А. В. 
   Основы грамматики английского языка = Bases of Еnglish grammar : учеб.-
метод. пособие по англ. яз. для студентов 1, 2 курсов лечеб. и медико-диагност. 
фак. мед. вузов : в 4 ч. Ч. 1 : Глагол "to be". Конструкция "there + to be". 
Множественное число существительных. Местоимения. Степени сравнения 
прилагательных / А. В. Дорошко, Н. А. Швец ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. иностр. яз. - 
Гомель : ГомГМУ, 2016. - 52 с.  
В издании представлены основные грамматические темы. 
хр - 1   
117.  81 
Л 59 
Лин, С. А. 
   Латинский язык : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования 
по мед. специальностям / С. А. Лин ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т". - 4-е изд., стер. - Гомель : ГомГМУ, 
2016. - 280 с. - Библиогр.: с. 272-276. 
Пособие содержит материал трех основных подсистем медицинской 
терминологии: анатомо-гистологической, клинической и фармацевтической. 
чз - 1   
118.  88 
Т 65 
Трафимчик, Ж. И. 
   Сборник тестовых заданий по курсу "Основы психологии и педагогики" : 
учеб.-метод. пособие для студентов 2 курса лечеб. и медико-диагност. фак. мед. 
вузов / Ж. И. Трафимчик ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. соц.-гуманитар. дисциплин. - Гомель : 
ГомГМУ, 2016. - 94 с. - Библиогр.: с. 90-93.  
Пособие включает основные структурно-содержательные компоненты 
лекционного курса. Представлены серии тестовых заданий для организации и 
контроля самостоятельной работы студентов. 
хр - 1   
  Диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата                    
медицинских и биологических наук 
119.  616 
А 95 
Ахмедова, С. М. 
   Макро-микроскопическое строение сердца крысы в постнатальном онтогенезе 
и их изменения при взаимодействии пестицидов : [дис. ... д-ра мед. наук : 
14.00.02] / С. М. Ахмедова ; М-во здравоохранения Республики Узбекистан, 
Самаркандский гос. мед. ин-т. - Ташкент, 2016. - 231 с. : ил. - Библиогр.: с. 208-
231. 
чзнс - 1   
120.  616 
Б 20 
Балашенко, Н. С. 
   Ремоделирование сердца и сонных артерий у пациентов с артериальной 
гипертензией I-II степени, возможности медикаментозной коррекции : дис. ... 
канд. мед. наук : 14.01.05 / Н. С. Балашенко ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 
2016. - 158 с. : ил. - Библиогр.: с. 125-151. 
28 
чзнс - 1   
121.  57 
Б 94 
Буянова, С. В. 
   Транспортная функция липопротеиновых комплексов в условиях введения 
статинов : дис. ... канд. биол. наук : 03.01.04 / С. В. Буянова ; УО "Витебский 
гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2015. - 164 с. - Библиогр.: с. 
119-144. 
чзнс - 1   
122.  616 
Г 89 
Грошева, О. П. 
   Состояние фосфорно-кальциевого обмена, его органной и гормональной 
регуляции на этапах развития и лечения хронической болезни почек: 
диагностика вторичного и третичного гиперпаратиреоза : дис. ... канд. мед. наук 
: 14.03.10 / О. П. Грошева ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУО 
"Белорус. мед. акад. последиплом. образования", ГУ "Респ. науч.-практ. центр 
радиац. медицины и экологии человека". - Минск, 2016. - 143 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 103-120. 
чзнс - 1   
123.  616 
Л 33 
Лебедева, Е. И. 
   Сравнительная морфофункциональная характеристика печени белой крысы и 
человека в норме и при токсическом поражении : дис. ... канд. биол. наук : 
03.03.04 / Е. И. Лебедева ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-
т". - Витебск, 2016. - 230 с. : ил. - Библиогр.: с. 172-192. 
чзнс - 1   
124.  616 
Л 61 
Липницкий, А. Л. 
   Выбор и обеспечение безопасной миорелаксации во время 
многокомпонентной анестезии в абдоминальной хирургии : дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.20 / А. Л. Липницкий ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гомельский гос. мед. ун-т". - Гомель, 2016. - 160 с. : табл. - Библиогр.: с. 
126-152. 
чзнс - 1   
125.  616 
С 16 
Саливончик, Е. И. 
   Оптимизация хирургического лечения пациентов с хроническим 
декомпенсированным тонзиллитом : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Е. И. 
Саливончик ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-
практ. центр оториноларингологии". - Минск, 2016. - 126 с. : табл. - Библиогр.: 
с. 89-114. 
чзнс - 1   
126.  616 
С 76 
Станкевич, С. К. 
   Диагностика и эндоскопическая хирургия базальной ликвореи : дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.18 / С. К. Станкевич ; ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования". - Минск, 2016. - 137 с. : ил. - Библиогр.: с. 102-128. 
чзнс - 1   
127.  616 
Ю 73 
Юрис, О. В. 
   Диагностика и коррекция окклюзионных взаимоотношений в лечении 
болезней периодонта : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / О. В. Юрис ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования". - Минск, 2016. - 163 с. : ил. - Библиогр.: с. 124-140. 
29 
чзнс - 1   
  Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 
доктора и кандидата медицинских и биологических наук 
128.  615 
З-37 
Зафранская, М. М. 
   Мезенхимальные стволовые клетки: иммуномодулирующие свойства и 
обоснование их применения для клеточной иммунотерапии рассеянного 
склероза : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.09 / М. М. Зафранская ; УО 
"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2016. - 44 с. : табл. - Библиогр.: с. 33-41. 
чзнс - 1   
129.  616 
У 80 
Устинович, Ю. А. 
   Профилактика и лечение мультисистемной дисфункции у недоношенных 
новорожденных с респираторной патологией : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 
14.01.08 / Ю. А. Устинович ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2016. - 43 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 33-40.  
чзнс - 1   
130.  616 
Ш 17 
Шаковец, Н. В. . 
   Кариес зубов у детей раннего возраста: этиология, прогнозирование, 
профилактика, лечение : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.14 / Н. В. 
Шаковец ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2016. - 40 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 31-37.чзнс - 1   
131.  616 
Ж 85 
Жук, Е. В. 
   Диагностика и лечение латеральной нестабильности надколенника : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Е. В. Жук ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр 
травматологии и ортопедии". - Минск, 2016. - 23 с. - Библиогр.: с. 17-20. 
чзнс - 1   
132.  612 
К 59 
Козакевич, Н. В. 
   Развитие соматометрических показателей и вторичных половых признаков у 
школьников г. Гомеля : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 14.03.01 / Н. В. 
Козакевич ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2016. - 22 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 17-19.  
чзнс - 1   
133.  616 
Л 84 
Лукьяненко, Т. Н. 
   Рентгеноденситометрическая характеристика костных структур позвоночных 
сегментов при шейном остеохондрозе : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.13 / Т. Н. Лукьяненко ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. 
радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2016. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 
17-19. 
чзнс - 1   
134.  616 
С 47 
Слепцова, Е. А. 
   Лучевые методы визуализации в диагностике новообразований 
паращитовидных желез : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.13 / Е. А. 
Слепцова ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. 
Александрова". - Минск, 2016. - 22 с. - Библиогр.: с. 16-19.  
чзнс - 1   
30 
135.  616 
С 60 
Солкин, А. А. 
   Клинико-нейрофизиологические аспекты эффективности интервальной 
нормобарической гипокситерапии у пациентов с ишемическим инсультом в 
восстановительном периоде : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11, 
14.03.03 / А. А. Солкин ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр неврологии и 
нейрохирургии" М-ва здравоохранения Республики Беларусь. - Минск, 2016. - 
24 с. - Библиогр.: с. 17-21.  
чзнс - 1   
136.  616 
Ю 73 
Юрис, О. В. 
   Диагностика и коррекция окклюзионных взаимоотношений в лечении 
болезней периодонта : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / О. В. Юрис ; 
УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2016. - 21 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-18. 
чзнс - 1   
 
 
 
Список условных обозначений 
 
алф — абонемент лечебного факультета 
анл — абонемент научной литературы 
асф — абонемент стоматологического факультета 
афпиг — абонемент факультета подготовки иностранных граждан 
афф — абонемент фармацевтического факультета 
окк — отдел комплектования и каталогизации 
сио — справочно-информационный отдел 
хр — хранилище 
чз — читальный зал 
чзнс — читальный зал научных сотрудников 
чзпи — читальный зал периодических изданий 
 
